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Abdominal aneurysm, renal injury (abst) 623
Ablation
anemia lessens hypertension and proteinuria (abst) . . . 375
deep nephrons (abst) 374
Acetate
cAMP (abst) 219
succinate, effects in dialysis (abst) 228
Acetazolamide
diabetic nephropathy (abst) 209
kinetics of anion exchange inhibitor (abst) 406
pH, transport (abst) 157
Acid
amino, keto, disturbances of metabolism in RF (abst).. 139
amino, keto in diet for CRF (abst) 138
Acid-base
abnormalities in cardiopulmonary arrest (abst) 185
status and dialysis symptoms 24:S-l17
status in ESRD (abst) 246
Acidification
CsA in heart transplant (abst) 440
IMCD adaptation (abst) 398
proton locating ATPase 767
Acidosis
acidification defect in distal renal tubular (abst) 130
ammonium excretion (abst) 183
carbicarb vs. bicarbonate in treatment (abst) 407
flow rate determines bicarbonate reabsorption (abst). .. 404
GLA protein and bone films in HD (abst) 232
glucose reabsorption, hyperglycemia (abst) 201
hyperchioremic (abst) 1040
interaction of glutamine and glutathione (abst) 390
metabolic, adaptation in BLM (abst) 405
metabolic, H-ATPase (abst) 404
metabolic, HCO3 reabsorption (abst) 404
metabolic, K depletion (abst) 405
Na dependent, distal acidification (abst) 194
phosphoenolpyruvate carboxykinase (abst) 177
respiratory (abst) 402
stimulates endocytic activity in CCD (abst) 406
Acinetobacter peritonitis (abst) 246
Actetate
muscle high energy metabolites during HD (abst) 240
Acute Hantavirus nephropathy (abst) 356
Acute pancreatitis diagnosis (abst) 183
Acute renal failure
after transplantation, perfused allograft (abst) 450
aminoglycoside nephrotoxicity 900
analgesic drugs (abst) 352
Aug II augments hypoxia (abst) 354
artery reconstruction (abst) 136
CAVH 24:S-159
CAVH in 100 patients (abst) 757
clearance of calcitriol 530
coagulation defects in uremia 24:S-l3
deferoxamine (abst) 363
djenkolic acid induced (abst) 359
DNA synthesis and polymerase activity (abst) 623
endotoxemic ARF, role of PAF (abst) 358
xl
focus of tissue necrosis and gentamicin 84
glycerol induced, HgCl2 nephrotoxicity (abst) 352
histopathology of ischemic (abst) 366
hydroxyl radical in glycerol induced (abst) 368
hypoperfusion, gentamicin (abst) 357
induction and prevention of media-induced 699
mannitol induced (abst) 188
methylguanidine (abst) 371
nephrotoxic, loop diuretics (abst) 364
newborn, treatment (abst) 226
plasma exchange in multiple myeloma 1175
post-ischemia (abst) 369
reactive oxygen species do not mediate ischemic
(abst) 370
renal recovery and survival (abst) 238
requiring dialysis (abst) 756
saline loading in uranium-induced 942
theophylline use in post-ischemic 24
urine sediment, childhood (abst) 1041
vasa recta blood flow (abst) 369
proto-oncogene expression (abst) 152
Acute renal insufficiency
theophylline prevents hypoxemia-induced changes . .. 1078
Acute tubular necrosis
clearance of calcitriol 530
culture of cells from urine (abst) 364
HgCl2 and K2Cr2O7 induced (abst) 365
Adenosine
Al analog, TGF (abst) 263
analogues, tubuloglomerular feedback (abst) 413
cGMP a second messenger in renin inhibition 798
deaminase, ischemia (abst) 367
nucleotides in azotemic rabbits (abst) 382
receptor localization (abst) 256
renal function and vasa recta blood flow (abst) 276
triphosphate, thymidine incorporation (abst) 389
2C1, cAMP production and Na transport (abst) 419
Adenylate cyclase
AVP in aging human CT (abst) 290
lithium (abst) 265
monoclonal antibody 543
mutations in Gs alpha (abst) 166
ADH
glycerophosphoryicholine (abst) 255
inhibition, diuresis (abst) 432
Adhesive glycoproteins
fibronectin (abst) 154
ADPKD
adenocarcinoma, chronic HD (abst) 1040
continuous tissue culture (abst) 191
cystic kidneys 610
diphenyithiazole 1130
genetic marker for diagnosis (abst) 625
hyperuricemia in (abst) 211
influence of sex on liver disease (abst) 196
screening protocol (abst) 191
Adriamycin
induced NS (abst) 261
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nephropathy, captopril and diltiazem (abst) 382
nephrosis, protein restriction (abst) 380
Aerobics in obese Zucker rats (abst) 326
Age
catecholamaine receptor binding 1073
desensitization to PTH (abst) 348
diet and sex response to immune injury 561
disease diagnosis, IgA (abst) 196
quality of life of old dialysis patients (abst) 758
reduction in cytosolic Ca2 response (abst) 338
Agenesis vs. nephrectomy (abst) 143, 195
AIDS
ARC and nephrotic syndrome (abst) 210
associated nephropathy not in San Francisco (abst) . . . 202
FSGS during (abst) 1041
HIV antibodies in Danish dialysis patients (abst) 756
HIV associated focal, segmental sclerosis (abst) 330
HIV infections in HD (abst) 230
HIV testing in chronic HD (abst) 235
HIV transmission during HD (abst) 233
hyponatremia, ARC (abst) 211
nephropathy as initial manifestation (abst) 205
peritonitis in HIV infected CAPD patients (abst) 245
rapid renal failure (abst) 198
Alanine flux, CRF (abst) 395
Albumin
extrarenal complications in nephrotic syndrome 1184
gene transcription (abst) 156
glycation of 673
hemodynamics of excretion (abst) 434
mild charge modification, excretion (abst) 433
mild charge modification on excretion (abst) 1039
optimal determination of excretion in diabetics
(abst) 214
progressive decrease of in CAPD (abst) 757
synthesis with dietary protein restriction (abst) 379
synthesis, dietary protein (abst) 378
Albuminuria
insulin-dependent diabetes mellitus 100
lysozymuria in Heymann's nephritis 787
protein or enalapril (abst) 377
Alcohol abuse, mes IG deposition (abst) 385
Aldose reductase
sorbitol in maintaining the medullary intracellular
milieu 635
Aldosterone
ADH, electrolytes (abst) 283
ATPase activity (abst) 278
biochemical pathway of (abst) 276
chronic acid loading (abst) 401
high potassium intake (abst) 270
K adaptation (abst) 427
K and kaliuresis after acute loading of K (abst) 1037
mechanism of increase in K conductance (abst) 429
PCO2 enhance vanadate RB absorption (abst) 423
voltage gated Ca currents in adrenal cells (abst) 291
19-nor, urinary excretion (abst) 273
Alfacalcidol, Ca iones (abst) 334
Alkali secretion into urine (abst) 399
Alkaline phosphatase in kidney (abst) 176
Alkalosis
acute respiratory, PG (abst)
calcium retention (abst)
chloride depletion in KCl depletion (abst)
chloride depletion metabolic (abst)
chronic neutral phosphate infusion (abst) 401
distal nephron maintains chloride-deplete (abst) 409
PhCo3 in K-depletion (abst) 402
response to bumetanide (abst) 200
Allograft
biopsies compared (abst) 440
cadaver donor age and survival of (abst) 450
CD4+ specific suppressor cell (abst) 443
dietary protein restriction, CsA, rejection (abst) 1038
dysfunction, eosinophils (abst) 453
factors influencing function (abst) 454
glutathione transferase in urine 571
inflammatory cells, /32M and thromboxane (abst) 442
long term predictors of survival (abst) 448
monotored by plasma neopterin levels (abst) 453
serum 11-2 (abst) 453
survival determinants (abst) 444
tolerance (abst) 447
Allopurinol, ischemia (abst) 396
Alpha human natriuretic peptide
response to in CRF (abst) 287
Alpha-adrenergic agonist, 02 (abst) 392
Alpha-galactosidase, Fabry's (abst) 182
Alpha-hydroxylase
activity, PTH (abst) 338
vitamin D3 (abst) 336
Alpha- 1 -adrenergic
stimulation of diacyglycerol production (abst) 388
Alpha2 adrenoceptor
mediated vasoconstriction (abst) 414
Aluminum
bone disease in children on CAPD or CCPD 975
erythropoiesis, deferoxamine (abst) 215
hair and serum, in children with CRF (abst) 139
improvement in microcytic anemia (abst) 215
induced osteomalacia, PTH (abst) 343
infusion on PTH release (abst) 336
iron overload in chronic dialysis 24:S-163
microcytic anemia (abst) 349
phosphate 24:S-172
phospholipid content of BBMV (abst) 350
PTH in transplantation (abst) 346
PTH secretion in HD, Ca (abst) 231
PTH secretion, Ca (abst) 337
removal, membranes compared 24:S-171
resistance to recombinant human erythropoietin
(abst) 240
serum, monitoring in HD (abst) 218
vitamin D3 increases plasma, HD 24:S-l75
Ambulatory peritoneal dialysis
intermittent (abst) 244
Ambystoma
diluting segment (abst) 419
PT, Cl— transport (abst) 423
Amikacin toxicity in rat neonates 36
Amiloride
binding site, lysine group, NaIH antiporter (abst) 401
Ca absorption by (abst) 341
sensitive urea transport (abst) 433
5-(N-methyl-N-isobutyl) (abst) 399
Amino acid
induced rise in hemodynamics, glucagon and PGE .. . 1147
metabolism, hepatic glucose, uremia (abst) 356
sequences in mouse and bovine ACE homology 652
transport (abst) 432
401
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uptake, adaptive response to (abst) 417
Aminoglycoside
and ARF 84
nephrotoxicity 900
Aminonucleoside nephrosis
tubulointerstitial nephritis 14
Ammonia
production by perfused PT (abst) 405
Ammoniagenesis
gamma glutamyltransferase, PAH (abst) 397
gamma-glutamyltransferase (abst) 391
glutamine, benzoate (abst) 392
pH and NH1 metabolism in LLC-PKI cells (abst) 394
PTH (abst) 389
Ammoniagenic pathways, 15N (abst) 167
Ammonium
ion absorption by TAL (abst) 400
ionic exit from tubule (abst) 407
Amphotericin B
coccidioidomycosis(abst) 193
toxicity (abst) 360
Amyloid arthropathy, RDT (abst) 626
Amyloidosis
A characterization (abst) 330
asymptomatic dialysis patients (abst) 236
biocompatibility phenomenon of HD 24:S-35
dialysis associated with long-term HD (abst) 234
dialysis related 24:S-32
HD associated (abst) 231
Analgesic
drugs, tubular damage (abst) 352
nephropathy, biopsies in (abst) 145
nephropathy, proteinuria is glomerular (abst) 141
syndrome (abst) 136
Analogs of vitamin D3 (abst) 339
Anaphylatoxin adsorption, HD (abst) 226
Androgen
regulation of antiotensinogen messenger RNA (abst). . . 262
Anemia
correction in chronic HD (abst) 237
correction in hemodialysis (abst) 189
erythropoiesis and erythropoietin blood levels (abst). . . 372
erythropoietin, hemoglobin (abst) 217
ESRD 983
exercise capacity in HD (abst) 206
human erythropoietin, hemodialysis (abst) 204
hypertension and proteinuria in ablation (abst) 375
microcytic, Al induced in HD (abst) 215
peroxidation of polyunsaturated fatty acids (abst) 624
recombinant human erythropoietin (abst) 232
rHuEPO in HD (abst) 623
risk factor in kidney biopsies (abst) 202
Angioplasty in elderly, RF (abst) 203
Angiotensin
pressure-natriuresis relationship (abst)
renin in hybridization (abst)
renin, gene expression in (abst)
tubuloglomerular feedback responses (abst)
urinary excretion a marker of renal production
(abst) 1036
Angiotensin converting enzyme
acute inhibition of (abst) 757
cDNA isolation (abst) 150
eliminatin of hippuran in RAS (abst) 760
enalapril in diabetic nephropathy (abst) 178
hydroosmotic action of AVP (abst) 284
inhibition, arterial stenosis (abst) 306
inhibition, renal artery stenosis 1038
inhibitor, suppresses growth of cells (abst) 296
inhibitor, urea excreation (abst) 196
partial protein sequence of mouse and bovine 652
protein restriction, nephrosis (abst) 188
reversible depression of Na,K-ATPase (abst) 303
role in glomerulo-tubular balance (abst) 421
Angiotensin I
converting enzyme, GFR (abst) 259
Angiotensin II
asymmetric reduction of receptor sites (abst) 304
AVP in vascular smooth muscle cells (abst) 151
blockade reduces proteinuria (abst) 383
causes formation of PAF (abst) 278
CE!, reduced renal mass (abst) 384
control of early proximal acidification (abst) 398
disordered receptor regulation, diabetes (abst) 302
down regulation of receptors in VSM (abst) 288
hypertension (abst) 382
Na reabsorption (abst) 129
PGI on hemodynamics (abst) 413
phospholipase A2, GTP binding protein (abst) 154
platelet receptors, HD (abst) 230
receptors and eicosanoid production (abst) 257
sorbinil (abst) 380
streptozotocin-induced diabetes (abst) 380
thromboxane responses to (abst) 308
12-lipoxygenase products (abst) 173
Angiotensinogen
production by PTC (abst) 291
role in glomerulo-tubular balance (abst) 421
Anion
arginyl and histidyl groups (abst) 438
Anion exchanger, band 3 (abst) 168
Anionic sites in MGN (abst) 627
Ankyrin, spectrin and Na,K-ATPase (abst) 167
Anoxia
alterations in Ca compartmentation (abst) 361
cytosolic free Ca in renal damage (abst) 359
metabolic responses to, hypoxia (abst) 390
Anti-GBM disease
quantitation oLantibody (abst) 135
Antibodies
and lectin staining for glomerular cells (abst) 159
anti-endothelial cell, IgAN (abst) 334
anti-GBM, anti-neutrophil cytoplasm, nephritis
(abst) 329
anti-heparan sulfate proteoglycan (abst) 320
anti-phospholipid, lupus nephritis (abst) 328
circulating DNA and lupus nephritis 487
epitope specific induction of proteinuria by 831
etylendioxid IgE (abst) 755
glomerular, in human anti-GBM disease (abst) 135
Heymann nephritis antigen (abst) 251
HLA removed in dialysis (abst) 443
1gM anti-neutrophil, pulmonary hemorrhage (abst) .... 328
immune complexes formation (abst)
immune deposits in cryoglobulinemia (abst)
induced mesangial cell lysis (abst)
monoclonal anti-idiotype, DNA (abst)
monoclonal, myeloma cast nephropathy (abst)
monoclonal, nucleated cells in urine sediment (abst).
new antigen system in progressive RF (abst)
411
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noncationized, immune complexes (abst) 315
polyreactive anti-DNA, lupus nephritis (abst) 331
serological diagnosis of Wegener' s granulomatosis
(abst) 760
SGP-1151107, induction of proteinuria 818
Antidigoxin antibody, Na,K ATPase (abst) 383
Antidiuresis
euglycemic insulin, chloride handling (abst) 271
Antidiuretic hormone
nephron function by micropuncture (abst) 141
Antigen
antibodies interact with, glomerular epithelial (abst) . . . 314
binding, surface charge distribution (abst) 310
clearance of immune complex (abst) 320
GP600, glycoproteins in Heymann nephritis (abst) 164
monoclonal anti-DNA antibodies (abst) 323
non-GBM glomerular capillary wall, antibody to
(abst) 144
secreting epithelial cells (abst) 317
streptococcal nephritogenic, complement activation
(abst) 144
tubular, associated renal disease, injury (abst) 131
Antioxidant therapy, ischemia (abst) 353
Antiport
Na/H and sodium chloride (abst) 157
racial difference (abst) 297
system, polarized (abst) 406
Antiporter
activity, renal nerves (abst) 420
enhancement of Na-H in chronic hypercapnia (abst). . . 407
Na-H, phorbol-ester stimulates(abst) 428
genetic marker for diagnosis (abst) 625
Apical membrane activation, cAMP (abst) 427
APKD
anatomy of renin-secreting cell 1084
dietary protein (abst) 315
histochemical studies (abst) 333
linked DNA marker (abst) 184
natriuretic response to volume expansion (abst) 211
progressive, liver lesions in (abst) 192
reducing cyst volume (abst) 181
surgical anatomy of liver (abst) 202
Apoferritin, ICGN (abst) 314
Arachidonic acid
diabetic rat (abst) 393
P-450 (abst) 162
Arginine vasopressin
ACE inhibitors (abst) 284
ADH and urea therapy (abst) 130
AT! desensitization (abst) 151
bombesin (abst) 282
cAMP, pertussis toxin, somatostatin inhibition 536
dopaminergic stimuli (abst) 283
gene expression in heart failure (abst) 270
gene regulation in HBR (abst) 285
glucose uptake and oxidation (abst) 390
286
267
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mesangial cell replication (abst)
14,15 dihydroxyeicosatrienoic acid (abst)
Arterial stenosis, ACE (abst)
Arterioles
vasopressin selectively contracts (abst) 262
Arteriovenous fistulas (abst) 761
Artery
reconstruction in renal failure patients (abst) 136
Arthritis
overview of pediatric nephropathology.
Artificial atria, ventricles, ANF (abst) . .
Ascites
intractable, ascitic ultrafiltration (abst)
Ascitis, paracentesis (abst)
Aspirin, lupus nephritis (abst)
Atenolol, exercise, hypertension (abst) .
Atherogenic role of vitamin D3 (abst)
Atherosclerosis, FSGS
ATP
ion transport systems (abst) 173
ATPase
aldosterone (abst) 278
Ca absorption (abst) 347
C1 dependent H (abst) 159
oxygen free radical (abst) 1038
proton locating 767
proton translocating in IMCD (abst) 408
uremic factor inhibits RBC (abst) 222
Atrial natriuretic factor
Ang II, phosphoinositide changes (abst) 253
antagonizes PGE2 release (abst) 279
calves, artificial atria (abst) 290
captopril, hypertension (abst) 277
cerebrospinal fluid concentrations (abst) 256
clearance receptors (abst) 279
CyA nephrotoxicity (abst) 356
heart failure (abst) 262
high-output heart failure 656
hypotensive hemorrhage (abst) 369
mineralocorticoid escape (abst) 430
myocytes in fish (abst) 253
Na excretion (abst) 284
natriuresis (abst) 258
osmotic water permeability (abst) 278
plasma concentration in pregnancy (abst) 140
poorly controlled diabetes (abst) 254
post-ischemic acute failure (abst) 363
pregnancy (abst) 257
saline-expanded dogs (abst) 266
salt adaptation in fish (abst) 289
sodium retention during heart failure (abst) 272
valsalva maneuver (abst) 269
1-30 and 31-67 circulate in human (abst) 284
Atrial natriuretic peptide
ANF, dopamine, renal ischemia (abst) 259
anti-ANP antibody, congestive heart failure (abst) 253
augments excretion of Pi and Na (abst) 279
blood glucose in insulin-dependent diabetes (abst) 759
cirrhosis (abst) 257
CRF (abst) 263
disappearance in dogs (abst) 275
down regulation of receptors (abst) 287
enalapril (abst) 1038
ESRD, periodic determinations (abst) 287
gentamicin induced ARF (abst) 366
GFR in hydronephrosis (abst) 358
head out water immersion, cirrhotics (abst) 272
hemodialysis in chronic uremic patients (abst) 758
hypercalciuria (abst) 340
hypervolemia in nephrotic humans (abst) 281
ligand, BP (abst) 271
molecular forms in plasma and urine (abst) 201
Na urinary excretion (abst) 373
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renal effects of infusion (abst) 258
renin-angiotensin system regulates (abst) 286
sequential studies in baboons (abst) 140
SIADH (abst) 192
superficial proximal tubule (abst) 289
thyroid hormone status (abst) 290
type 1 diabetes (abst) 270
varying chronic Na intakes (abst) 285
vasoconstriction in hydronephrotic (abst) 273
vasporessin and renal nerves (abst) 266
22Na uptake 291
ligand, BP (abst) 271
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cGMP, renin (abst) 267
hemodynamics and natriuresis (abst) 284
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germline V gene utilization (abst) 325
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Automated CAVED (abst) 223
Autoradiography, calcitonin (abst) 138
Avidin A, proteinuria (abst) 313
Axonal conduction, neuron disease (abst) 625
Azotemia
anemic, hematocrit (abst) 184
dehydration, urea (abst) 391
endotoxin-injected conventional rats (abst) 375
high flux dialysis, rHuEPO (abst) 239
vitamin B6 deficiency (abst) 388
B cell function in uremics (abst) 185
B-endorphin in HD (abst) 221
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Band 3 anion exchanger (abst) 168
Barium, K transport (abst) 420
Baroreflex sensitivity and sex (abst) 411
Bartter' s syndrome
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Basal membranes
structural heterogeneity, IMCD (abst) 432
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(abst) 428
cellular heterogeneity (abst) 430
dopamine receptors (abst) 433
identification of C1HC03 in IC (abst) 408
K channels (abst) 424
measurement of potential (abst) 420
vesicles, ionic mechanism of Na HCO3 (abst) 407
Bence Jones proteinuria
plasma exchange in ARF due to multiple myeloma. . . 1175
Benzoate, Gln ammoniagenesis (abst) 392
Benzodiazepines, transport (abst) 431
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blockade, hypertension (abst)
carboline and salt, BP (abst)
endorphin, reabsorption (abst)
receptor, cAMP (abst)
subunit of renal Na-K ATPase (abst)
Beta-adrenergic
receptors (abst)
stimulation, cAMP (abst)
Beta-l adrenergic
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Beta-2-microglobulin
allograft inflammatory cells (abst) 442
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before and after HD (abst) 760
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early detection of renal damage in children (abst) 137
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high flux HD (abst) 234
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pitfalls in interpretation of changes, HD (abst) 225
removal during dialysis (abst) 217
skeletal lesions, amyloidosis (abst) 756
synthesis in dialysis (abst) 228
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Bicarbonate
absorption by peptide hormones (abst) 400
All, early proximal acidification (abst) 398
electroneutral secretion, Cl transport (abst) 403
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kinetics during biofiltration 24:S-120
pKa in evaluating dialysate (abst) 623
PTH analog inhibits action on HCO3 (abst) 341
reabsorption in chronic metabolic acidosis (abst) 404
reabsorption to feeding and NaHCO1 gavage (abst). . . . 404
regulation of pH in PCT (abst) 403
secretion (abst) 402
transport in CT (abst) 387
Binding sites for PTH (abst) 338
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Biofiltration
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Blood
adenosine on renal function (abst) 276
autoregulation of flow and GFR (abst) 414
azotemic anemic patients, hematocrit 184
cooling during dialysis (abst) 221
erythropoiesis and erythropoietin levels (abst) 372
flow dynamic and UF kinetics in CAVH (abst) 236
ionized Ca on systemic arterial pressure (abst) 295
membrane interaction in HD (abst) 216
mononuclear cells, immunoglobulin production
(abst)
mononuclear cells, verapamil (abst)
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hemodynamics 91
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